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L'INICl DE LA COMPANYIAI LA RUTA DEL «TASAJO» 
En Nicolau Mir i Julia era fill d'una familia vilassaren-
ca de navegants i pescadors. 
De petit tingué com a joguines els estris de pesca del 
seu pare, i com a contes les narracions que li explicava el 
seu oncle Jaume Mir i Borotau. 
L'any 1835 en Jaume Mir va adquirir una pollacra de 
140 tones que precisament fou construida a les drassanes 
de Vilassar peí mestre d'aixa Francesc Segarra. Delicia era 
el seu nom. 
En Nicolau Mir, tan aviat va teñir l'edat, es va fer ter-
cer pilot i s'enrolá en el vaixell Delicia el 1856. Encara avui 
conservem les cartes marines on marcava les derrotes mentre 
feia les practiques per fer-se capita. En algunes hi figuren 
les rutes directes a les Antilles, Martinica, Puerto Rico, San-
to Domingo, L'Havana, Nova Orleans, Montevideo i Bue-
nos Aires. Aqüestes ciutats foren mes tard centres comer-
ciáis on els vilassarencs plantaren negocis d'importació i 
exportació, com demostren els documents, fotografíes i 
correspondencia que es conserven encara. 
Si observem les rutes que va fer la pollacra Delicia 
d'en?á de 1835 veurem el gran coneixement marítim que 
tenien: per tal d'aprofitar el vewnt i els corrents, per anar 
a L'Havana no feien el trajéete en línia recta, sino que aga-
faven les rutes a una aleada inferior del Trópic de Cáncer 
(a partir deis 30 graus). 
L'any 1866 en Nicolau Mir es féu capita. Per fí podia 
acaronar de prop el seu somni de teñir el seu propi vai-
xell; pero aixó no era a l'abast de les seves possibilitats eco-
nómiques. Després de donar-hi moltes voltes va proposar 
a diversos amics seus del Maresme el projecte de formar 
una societat dedicada al comer? amb ultramar. 
En aquells dies era a la venda un vaixell anomenat Piso-
gas: era un bergantí de 200 tones que havia estat construít 
al Masnou l'any 1855. Encara que fos de segona má, reu-
nía les condicions per engegar la seva empresa. 
Nicolau Mir va otganitzar la compra del vaixell. El preu 
eren 9.500 «pesos fuertes»; ell en tenia 7.000, pero el pres-
supost per iniciar el viatge era de 18.000 «pesos fiiertes». 
Va parlar amb el seu germa Lloren?, que mes tard també 
es féu marí, i trobaren dos enmsiastes amics del Masnou 
i un altre de Vilanova i la Geltrú. Tots cinc aconseguiren 
reunir la quantitat que els va permetre comprar el bergan-
tí, reparar-lo, comprar les provisions de boca per al viat-
ge, la cárrega per a l'exportació i la paga per a la tripulació. 
El Pisogas era a punt, i un matí de l'any 1867 salpava 
del port de Barcelona sense ni un sou, pero fercit d'iHusions. 
La cárrega que duien era básicament sal, que havien 
comprat a Torrevella. També portaven especies, safra i vi 
dol?. 
Arribaren al Río de la Plata sense problemes i hi des-
carregaren la sal, que serviría per salar la cam de brau de 
l'anomenat «tasajo». Entre aquells saladors hi havia el de 
Can «Francisco» Carrau. Allí carregaren «tasajo» i el por-
taren a Tilla de Cuba. A Cuba deixaren el «tasajo» i carre-
garen fusta de caoba, rom, tabac (que es comprava a molt 
bon preu), sucre refínat i de piló (se'n diu així per la seva 
forma: era un sucre que s'obtenia del xarop de la canya de 
sucre el qual, bo i calent, s'abocava en uns motiles de for-
ma piramidal; quan es refiredava, cristaHitzava). Aquest sucre 
sense refinar també és conegut amb el nom de «sucre candi». 
Amb totes aqüestes mercaderies salparen cap a Galves-
ton, ciutat situada a América del Nord, a les costes del Golf 
de Méxic. Allí descarregaren el tabac, la fusta i el sucre. 
Com que aquest país era productor de coto, aquest article 
s'hi comprava molt bé. Carregaren el vaixell amb coto, part 
del qual pagaren amb diners i una altra part la pagaren amb 
especies, és a dir, fent intercanvi. De nou es dirigiren a Cuba 
i hi completaren la cárrega amb sucre, tabac, rom i fusta. 
Amb el Pisogas carregat de gom a gom emprengueren 
el retom cap al jX)rt de Barcelona. 
Les despeses eren pagades i els benefícis serien la ven-
da de tot el carregament si arribaven a Espanya. 
Nicolau Mir i Julia, de Ca la Droga 
La travessia era l'últim esforg per aquella tripulació, i 
el bon fi constituía la possibilitat de poder repetir l'aventura. 
En Nicolau sentía la responsabilitat i el compromís amb 
aquelles persones que l'havien ajudat. No podia fracassar! 
A la tomada el Pisogas es creuá amb un altre vaixell 
de Vilassar que feia escala a Cadis, i des d'allí els seus amics 
telegrafiaren a Vilassar notificant que el físogas havia passat 
l'estret de Gibraltar i que en pocs dies arribarla al port de 
Barcelona. 
Abans d'ancorar al port de Barcelona, en Nicolau Mir 
i la seva tripulació s'arribaren fins a les costes de Vilassar 
i saludaren amb banderes des de l'horitzó. Fou així com 
els vilassarencs, amics i familia, conegueren la feli? noti-
cia de 1'arribada del Pisogas. 
Tot seguit un grup de vilassarencs es dirigiren a Barce-
lona per donar-los la benvinguda. El seu germá Lloren?, 
que era deu anys mes jove, era el seu soci, i no hi podia 
faltar; aquella vegada encara no hi havia pogut anar embar-
cat, pero mes tard repetirien la gesta compartint afanys i 
iHusions. 
Després de la venda de les mercaderies els van quedar 
36.000 «pesos fuertes», és a dir, que amb un sol viatge i 
en nou mesos van duplicar la seva inversió. 
Va ser així com en Nicolau i en Lloren? Mir iniciaren 
la que mes tard seria una de les companyies navilieres mes 
fortes del Maresme: «Nicolás Mir y Compañía», mes cone-
guda com «els vaixells de Ca la Droga», que avui podem 
encara veure en el Museu Marítim de Barcelona en un qua-
dre pintat a l'oli per Mongay. 
Varen anar comprant vaixells, deis quals tenim constancia 
deis següents: Pisogas, Ataúlfo, Lorenzo, Paula, Vilasar I, 
Vilasar II, Sebastiana i Alfredo. 
VIDA I COSTUMS A BORD DELS VAIXELLS 
Abans d'emprendre un viatge calia reparar i proveir el 
vaixell. Venia el mestre d'aixa, que dirigía les reparacions, 
el pintat i el calafatejat. 
El capita ordenava al Nostramo que, ajudat peí «cusi-
ner», fessin les compres per tal de proveir de queviures el 
vaixell per a la travessia: 
— Peixo-palo, que és bacallá o tonyina assecats 
(moixama). 
— 2 o 3 barrils d'ous coberts amb aigua de calg per tal 
que es conservessin durant dos o tres mesos. 
— 2 botes de vi dol?, del que es collia a Vilassar. 
— 3 barrilets d'arengada en salmorra. 
— Mongetes seques, cigrons, llenties, arrós, oli i avi-
ram viva per poder menjar cam fresca. 
~ No hi feltava mai l'oli d'ametlles dolces, que ho curava 
tot, sobretot l'escorbut. 
— Galetes de bord, que eren com una coca seca d'uns 
vint centímetres de diámetre, feta de fariña, i que quan es 
remullava s'inflava. S'amania amb oli i vinagre, que li'n 
deien «gaspatxo de bordo». 
— Café. Era un café negre en el qual sucaven trossos 
de l'esmentada galeta de bord i quedava com unes sopes 
que es prenien per esmorzar. 
— Tenien fama els «torrons de Vilassar», que es feien 
escla&nt mongetes o cigrons al morter i fregint-ho a la paella 
amb for^a oli; es menjaven acompanyant-los amb seitons. 
— Porc, salat (cansalada, pemil, llonganissa) o confi-
tat en Uard. 
— Elixir de Llarga Vida: alcohol que portava en mace-
rado herbes aromátiques i curatives (romam', ferigola, espí-
gol, etc., és a dir, totes les herbes curatives que es troben 
ais voltants de Vilassar). L'elixir es feia servir: davant d'un 
espant, una copa; un raget al café; i una copa acabant de 
sopar. Si algú es donava un cop, se li feien fregués, i si 
es tenia reuma, res no era mes indicat. Com podeu veure, 
era mes eficag aquest elixir que no un metge a bord. 
Una de les festes mes assenyalades a bord era quan es 
passava l'equador: aquell dia no hi havia disciplina, es dis-
fressaven, es gastaven bromes, i fms i tot el rom corría mes 
del compte. 
El senyor Jeroni, per ais amics Jeroniet, que havia estat 
un deis capitans mes experts de Vilassar, contava a un nét 
d'en N;colau Mir (qui avui ens ha fet arribar el seu testi-
moni) que un dia, en una d'aquestes festes del pas de l'equa-
dor els mariners havien pescat una tonyina, i com que en 
aquella ocasió duien un «cusiner» que li deien «En Quatre 
Dits», aquest els la va preparar amb cansalada i altres ingre-
dients que va guardar en secret. Abans que la tripulado la 
mengés, el senyor Jeroniet va tastar-la i la va trobar d'allo 
mes bona; tant fou així, que quan arriba la tripulado, de 
la pobra tonyina ja només en quedava la meitat. 
Una altra de les anécdotes que contava el senyor Jero-
niet era que una vagada a Galveston havien de descarregar 
el vaixell i carregar-lo de nou amb molta pressa. Per tal 
d'ajudar els mariners van contractar uns negres que no tenien 
gaire costum de treballar, i eren tan romancers que l'enca-
rregat es va empipar fms al punt que hi va haver una dis-
puta: l'encarregat els deia que anessin de pressa, i els tre-
balladors negres contestaren que no treballaven si no veien 
els diners. Tant s'allargá la discussió, que l'encarregat els 
diu: «Vés a ta mare!» I un deis negres li respon: «No, tomo-
rrow no: today, today!»... 
LA GAVINA 
Aquesta pintura de Mongay que es conserva al Museu Marítim de Barcelona presenta quatre velers de la flota deis naviliers vilassarencs 
«Nicolás Mir y Cía.», i que son, d'esquerra a dreta: bergantí-goleta Lorenzo, de 301 tones, construit a Sestri-Ponenti (Liguria, Italia) 
el 1877; bergantí-goleta Alfredo, de 310 tones, construit també a Sestri-Ponenti, l'any 1872; bergantí Pisogas, de 202 tones, construit 
al Masnou l'any 1855; i bergantí Ataúlfo, de 257 tones, construit a les drassanes de Vilassar de Mar el 1858. 
